




Short History of the Skull and Skelton Motif:





















































































































































○『美術フォーラム 21 第 8 号』醍醐書房、2003 
○飯塚智子編『インデックス MOOK BiDaN 特別編集 ストリートアクセ
NEXT FILE 18』インデックス・コミュニケーションズ、2009
